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∣∣∣∣ < |rˆ| · || · 2
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j
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∣∣∣∣ > 29−j
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lh + ll
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+ δ
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⌊
x ·
214
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·
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ah4 ≈
1
6
al4 ≈ a
h
4 · 2
−64
a5 ≈
1
24
a6 ≈
1
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a7 ≈
1
720
h =
1
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p(x) = x + h · x2 + x3 ·
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ah4 + a
l
4
)
+ (a5 + (a6 + a7 · x) · x) · x
)
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|vh1 | ≈ |x
l · th| < |th| · 2−79 < |th|
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|vh3 | > |t
h|
|vh4 | ≈ |p
h · th| < |th| · 2−15 < |th| < |vh3 |
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|vh8 | > |v
h
3 | > |t
h|
|v13| ≈ |v9 + v15|
≈ |vl8 + v7 + v15|
< |vh8 | · 2
−64 + |v7|+ |v15|
≈ |vh3 + v
h
4 | · 2
−64 + |tl · ph + v6|+ |v
l
3 + v2|
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< |vh3 | · 2
−64 + |vh4 | · 2
−64 + |th · ph| · 2−64 + |v6|+ |v
h
3 | · 2
−64 + |v2|
≈ . . .
< . . .
< |th| · 2−62 < |th| < |vh8 |
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 vh1 + v
l
1 = x
l · th
 vh3 + v
l
3 = t
h + vh1
 vh4 + v
l
4 = p
h · th
 vh8 + v
l
8 = v
h
3 + v
h
4
 sh + sl = vh8 + v13
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sh + sl = vh8 + v13
= vh8 + (v9 + v15) · (1 + 1)
= vh8 +
((
vl8 + v7
)
· (1 + 2) +
(
vl3 + v2
)
· (1 + 3)
)
(1 + 1)
= . . .
= vh8 + v
l
8 + v7 + v2 + v
l
3 + ∆1
¹tu|¨h
∆1 = v
l
8 + v72 + v
l
33 + v23 + v
l
81 + v71 + v
l
812 + v712 + v
l
31 +
+ v21 + v
l
313 + v213
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sh + sl = vh3 + v
h
4 + v7 + v2 + v
l
3 + ∆1
= th + vh1 + v
h
4 + v7 + v2 + ∆1
= th + vh1 + v
h
4 + v7 +
(
tl + vl1
)
(1 + 4) + ∆1
= . . .
= th + tl + xl + th + vh4 + v7 + ∆2
¹tu|¨h
∆2 = t
l4 + v
l
14 + ∆1
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sh + sl = th + tl + xlth + vh4 +
(
tlph + v6
)
· (1 + 5) + ∆2
= . . .
= th + tl + xlth + vh4 + t
lph + thpl + v5 + ∆3
¹tu|¨h
∆3 = p
lth6 + v56 + t
lph5 + p
lth5 + v55 + p
lth56 + v556 + ∆2
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sh + sl = th + tl + xlth + vh4 + t
lph + thpl +
(
xlvh4 + v
l
4
)
· (1 + 7) + ∆3
= . . .
= th + tl + xlth + thph + tlph + thpl + xlvh4 + ∆4
¹tu|¨h
∆4 = x
lvh4 7 + v
l
47 + ∆3
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sh + sl = th + tl + xlth + thph + tlph + thpl + xlphth (1 + 8) + ∆4
= . . .
= th + tl + xlth + thph + tlph + thpl + xlphth + ∆5
¹tu|¨h
∆5 = x
lphth8 + ∆4
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sh + sl = th + tl + xlth + thph + tlph + thpl + xlphth + xlplth + xltl + tlpl +
+ tlxlph + tlxlpl − xlplth − xltl − tlpl − tlxlph − tlxlpl + ∆5
=
(
th + tl
) (
1 +
(
ph + pl
))
·
(
1 + xl
)
+ ∆
¹tu|¨h
∆ = −xlplth − xltl − tlpl − tlxlph − tlxlpl + ∆5
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|∆| < |xlplth|+ |xltl|+ |tlpl|+ |tlxlph|+
+ |tlxlpl|+ |xlphth8|+ |x
lvh4 7|+ |v
l
47|+
+ |plth6|+ |v56|+ |t
lph5|+ |p
lth5|+
+ |v55|+ |p
lth56|+ |v556|+ |t
l4|+
+ |vl14|+ |v
l
82|+ |v72|+ |v
l
33|+
+ |v23|+ |v
l
81|+ |v71|+ |v
l
812|+
+ |v712|+ |v
l
31|+ |v21|+ |v
l
313|+
+ |v213|
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|∆| < 2−157 + 2−142 + 2−142 + 2−157 + 2−221 + 2−157 + 2−157 +
+ 2−142 + 2−142 + 2−141 + 2−142 + +2−142 + 2−206 + 2−127 + 2−206 +
+ 2−126 + 2−140 + 2−126 + 2−126 + 2−126 + 2−140 + 2−190 +
+ 2−204 + 2−126 + 2−126 + 2−190 + 2−190
= 6 · 2−126 + 2−127 + . . . < 2−123
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